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ABSTRAK
Perkembangan Administrasi Kepegawaian dimulai sejak bangsa Indonesia membentuk pemerintahan yang 
merdeka dan berdaulat, dimana unsur sumber daya manusia merupakan faktor  penentu dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dalam tugas pemerintah maupun dalam
pembangunan. Sulitnya Pencarian berkas Sistem Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pati meliputi berkas data pegawai,mutasi,kenaikan jabatan dan rotasi. Memberikan tujuan yang ingin dicapai
adalah merancang Sistem Informasi administrasi kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati
yang dapat memudahkan bagian umum untuk menyimpan data pegawai, memudahkan proses
pengangkatan, mutasi, rotasi pegawai dan  memudahkan  pencarian data serta mampu menghasilkan
informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan. Sistem tersebut diharapkan dapat
mengolah data secara efisien dan akurat yang diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang
terjadi selama ini guna memperbaiki kinerja yang mampu memberikan data-data yang diperlukan.
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ABSTRACT
Personnel Administration began development of Indonesia to form an independent and sovereign
government, in which the elements of human resources is a decisive factor in the planning, implementation,
and supervision both in government and in the construction task.Search the difficulty of the file system at the
Department of Public Works Personnel Pati includes employee data files, transfer, promotion and
rotation.Gives purpose to be achieved is to design Information Systems personnel administration at the
Department of Public Works Pati that can facilitate common part for storing employee data, facilitate the
process of appointment, transfer, rotation of employees and facilitate data search and be able to generate
information needed for decision-making related.The system is expected to process data efficiently and
accurately which is expected to overcome the weaknesses that occur during this time in order to improve the
performance of which is able to provide the necessary data.
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